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tructores.—Orden de 1 de julio de 1948 por la que
nombra Instructores de la Escuela de Mecánicos a
1s Tenientes de -Infantería de Marina Ti. Guillermo
arda Docampo y D. Luis Angel Pazos García. Pá
gina 873. ,
onibramientos.—Orden de 30 de. junio de 1948 por la
que se nombra Teniente Médico de la Escala de Com
lemento del Cuerpo de Sanidad de la Armada al Te
ente provisional de dicho Cuerpo y. Escala D. Juan
Irez López.—Página 873.
44r,
'• CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
dantes Instructores.—Orden de 1 de julio de 1948
)r la que se nombra Ayudante 'Instructor de la Es
tela de Mecánicos al Escribiente primero, D. Guiller
o Fontán Lobé. Páginas 873 y 874.
JEFATURA DE INSTRUCCION
111[ nstructores. — Se nombra Instructores de la Es• la de Mecánicos a los Tenientes de Infantería
1 dé Marina D. Guillermo García Docampo y D. Luis.Arigél Pazos García, a partir del día 15 de junio
y 15 de mayo últimos, respectivamente, en relevo' de los Capitanes del mismo Cuerpo D. BenignoCarreras Caballo y D. Enrique Bianchi Obregón,
que pasaron a otro destino.






Nombramientos.—Por reunir las condiciones estziblecidas en el artíCulo 31 del Reglamento para laformación de las Escalas de Complemento de la Ar
1
MARINERÍA' Y TROPA
Curso de Hidrografía.—Orden de 5 de julio de 1948 por
la que se designa para efectuar curso de Marineros
Especialistas de Hidrografía a los de Maniobra que se
relacionan.—Página 874.
Cursos para Ayudantes Especialistas de Infantería de
Marina.—Orden de 30 de junio de 194S por la que se
'promueve a Ayudantes Especialistas a los Aprendices
que se relacionan.—Página 874.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 30 de junio de 1948 por la que se dis
pone cause baja en la. Milicia Naval Universitaria el
Alumno D. José Juaristi Urquiaga.—Pázina 874.
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULÁRES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Página 876.
macla, rectificado por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra
Teniente Médico de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad çle la Armada al Teniente pro
visional de dicho cuerpo y Escala D. Juan Pérez
López, con antigüedad de 3 de octubre de 1947,
fecha en la que terminó el período de prácticas re
glamentarias.
Madrid, 30 de junio de 1948.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes' Jefes del
Estado Mayor de la Armada, del Servicio de




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.— Se nombra AyudanteInstructor en la Escuela de Mr-cánicos, a partir deldía 18 de junio último, al Escribiente primero donGuillermo Fontán Lobé, en relevo del segundo de
Página 874. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Núnipro
la misma 1.,,p(cia1idad.'1). Rafael T. Argibay
nández, que pasó a otro destino.





Cursos de Hidrografía.— Se designa para efec
tuar el curso de Marineros Especialistas de Hidro
grafía a los de Maniobra que a continuación se re
kicionan, qt.le deberán efectuar su presentación en cb]
huque-planero Tofirio el día to del actual:
Juan Bautista Ull Domingo.
José Manuel Golizález López.Antonio' Jiménez Hurtad6.
Adolfo Perujo Aq-uilera.








Cursos para Ayudantes Especialistas de Infante
ría de Marina..— Como resultado de los 'exámenes
cdebrados en la respectiva -Escuela, son promovi
dos a Ayudantes- Especialistas, Con antigüedad (.le
20 de junio de C90, los Aprendices que a conti
nuación se relacionan, los cuales, en virtud de lo
disixiesto en el párrafo segundo del inciso e) del
artículo 1.° de la Orden ministerial de' 5 de jtinio
(11 1944 (). O. n(im. 131), efectuarán el segundo
'semestre destinados en el Tercio del Sur,























Bajas.—A petición ,del interesado, causa baja,
la Milicia Naval Universitaria el Alumno D.
Juaristi Urquiaga, que se incorporará éon su re
plazo o áp•imerñ que se '.ipme, entrando en nún
ro para cumplir el servic:0 normal, 'por aplicao
de 10 diottesto en la Tabla 11, anexa al 'keglame
imra la formación de las Escalas de Complernelw
de la Armada. , r
Madrid, de junio de 1948.
2
REGALAD(
"Exentos. Sres. Capitán Ge.néral del Departame
Marítimo de _El Ferrol del Caudillo Almira
jefe's del Estado' Mayor de la Armada, del 5




Institución Benéfica para nuérfanos
Cuerpo. de Suboficiales de la Armad
Concursos. Se abre coircurso entre los be
nos dependientes de esta Institución Benéfica,
prendidos entre los quince y dieciocho aAos de
para cubrir una ,beca vacante de alumno) intern
e' Colegio) para Huérfanos de los Cuerpos Pa
tados de la Armada por cese del alunmo becario
Francirco Beltrán Mazar, que obtuvo plaza e
Academía General Militar.
peticiones se dirigir(tn a esta Preside
acompañadas de los certificados de estudios el
dos y aprovechamiento obtenido y Libro 1.i.•cok
El plazo 'de a-dmisión de' solicitudes termina
día 3r. del mes 'actual, debiendo cursarse éstas
conducto de las Juntas Locales de los Departa
tos. Marítimós.
Solamente se admitinín solicitudes de aqt
hu'érfanos que han de ctirsar carreras militares,
Madrid, 3 de julio de T948.—E1 Capitán de
yío, Presidente., Manuel' Tejera.
,Número 152. e DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 875•
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
cumpliiiiiinto ;.1 lo 'dispuesto en la Orden mi
nisterial de 9 (le junio de .1948 sobre adjudicación
de las 28 .vi 'i&,1I(1a 1 1 1 "C" Construidas en Ma
di-id para el Pzaronato (le CaL;a:-; de la Armada, el
(.4.onseio Directivo ha acordado ltdmitir las sobei
ttides de lus aspirantes a dichas viviendas (pie a
•.ontinuación se relacionan:
Escribiente primero T). Pedro González Canto
numerosa.
2.--0011(leStab1e prim(r() 1).. fuan Rego 'Espejo.
numerosa.
M.¿estro de -Banda D. Francisco Cíiballcro.-
numerosa.
-Sargento de Infantería de Marina 1).
tonio' Conzalez.-Familia numerosa.
--Electricista Mayor P. Constantino Rodriguez
(iarcía.
6.---Esc1-i1 )ie1 t( Major .1). J. Nlaría Caltier -1,oza1 10.
•¡..-Escribiente Mayor D. Antonio Zajara Baré).
'S.-Escribiente' Mayor D. Pian Periria.n.
(,.---Condestable IV.layor D. Andrís Nurte Valero.
i(i. -T-42scribi(hnte Mayor 1). Alfred() Legaza Jiménez.
1.-...-Auxi1iar prime.'ro del ('. A. S. T. A,. don.
Antonio 1\1urci1 BeltrIn.
2.---11;-•(.ribiente primero 1 1'. 'Francisco Pic:izo García
3.--Meca11co primero I.). Albino Rehón (aric1le.
14.--Brigada de infantería de, Nlarilia 1). 1:afael
Bogas Lorenzo.
5.-Contramaestre prim(r() 1.). Juan SlIra'ntes Pérez.
j6.-Escribient( prim( r() 1). Agiistin Romero Coello
I7.-Esc1'ibiente primero 1-)'. Juan SánCheiz Bz.trbudo.
Radiotelegraf a pi-huero D. fael Sil va
Castro.
1J9.-7-Escribi.ente primero D. David Martínez.Nairía.
2.)----1rig:Ida de lniant(Tía de 1\/1 anua José Viso
Alvarez. ,
:1.---Brigada de Infantería (1.' Marina 1). isliguel
Villar.
22..-Brigada de Inianiería de Marina 1-). julio Fi,
Agito.
Brigada (le Infantería. de 1Viarina -I Manuel
.1.-ópez Bravu.





_5(---Brigada de Infantería de Marina 1). Luis Ro
dr'•guez.
_>6 A, xiliar segundo del C. A. S. T. A. I) Luis
Vi5oso Garrido.







segun(1() 1). Candido Salan Alame.
segundo 1).. Juan Alonso .1:uiz.
/-Sawmto de Infantería de Marina D. Gregorio
Bueno Aguilera.
-Sarizenio de Infantería de Marina ID. Juan IVIe
dina
s(r.•;undu 1). ,¡\lanuel de Santiago
(arcés.
Sargento de .En Cantería de Marina 1). Benjarnín
Monjas Yuste.
3((s/---.1'.;:-..cri1)le11te primer() D. Mario RI)drigneZ VáZ
37
García.
segundo 11 jerónilno 1\1-adueño
segundo D. Allxirto Sanclemente
segundo D. Salvador Socias Que
segundo .D. lléctor de César Do
quez, renuncia volunt:ir;aniklili. a la primera
adjudi:aci("in, solicitando ser incluido en !a lis
ta, de aspirantes a que sc réficre el punto sép
timo de la ()rden ministerial de de junio del
ailP 1948.
(111e se publi(a de acuerdo con lo prevenido en
cl pum() (14, <lidia ()rden ,iiiiii1crit 1.
.Madi 1 .t) de julio de 1()18. Presidente del
Consci() Directivo, rdipc /11)ár:..-,ytza .v Oliva.
Ifai la Gerencia del Patrowito (le Casas de la Ar
mada se encuentran (Le tuanifiestn las condiciones que
e exigen pam tomar parte ii el concurso para la
provisión de Dos plazas de Porteros al servicio de
dicho Patronato eii las viviendas tipo " (1" de Ma
drid.
1.as pinzas menci(madas se cubrirán exclusivamen
te entre personal retirado .(1 licenciado de Marina,
perteneciente a las clases cle Sargentos, Maestranza
‹le la Arma(la, 1)()rteros, Cabos y asimilados.
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